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　2018年度ジェンダー研究センター (CGS) 活動予定
オープンセンター (兼pGSS説明会 ) 
日時：2018 年 4 月
場所：ジェンダー研究センター
春学期読書会
日時：2018 年 4 月～6 月
場所：ジェンダー研究センター
第50回 ふわカフェ




日時：2018 年 5 月
場所：国際基督教大学
第6回　R-Weeks開催
日時：2018 年 6 月
場所：国際基督教大学
第52回 ふわカフェ
日時：2018 年 6 月
場所：国際基督教大学
オープンセンター (兼pGSS・GSS説明会 )
日時：2018 年 9 月
場所：ジェンダー研究センター
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第53回 ふわカフェ
日時：2018 年 9 月
場所：国際基督教大学
秋学期読書会
日時：2018 年 9 月～11 月
場所：ジェンダー研究センター
第54回 ふわカフェ
日時：2018 年 10 月
場所：国際基督教大学
第55回 ふわカフェ
日時：2018 年 11 月
場所：国際基督教大学
冬学期読書会
日時：2018 年 12 月～2019 年 2 月
場所：ジェンダー研究センター
第56回 ふわカフェ
日時：2018 年 12 月
場所：国際基督教大学
第57回 ふわカフェ
日時：2019 年 1 月
場所：国際基督教大学
トークセッション「みんなで語ろう！大学での妊娠・出産・子育て #7」




日時：2019 年 2 月
場所：国際基督教大学
第 6 回　すみれカフェ
日時：2019 年 2 月
場所：国際基督教大学
CGS, pGSS卒論発表会
日時：2019 年 2 月
場所：国際基督教大学
若手研究者による研究ワークショップ (YoRAP)
日時：2019 年 2 月
場所：国際基督教大学
CGSジャーナル『ジェンダー&セクシュアリティ』第14号
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AY 2018 CGS Activity Schedule
Open Center
Date: April 2018
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University 
Spring Term Reading Groups
Dates: April - June 2018
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
Fuwa Café #50
Date: April 2018
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
Fuwa Café #51
Date: May 2018
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
R-weeks project #6
Dates: June 2018
Venue: International Christian University
Fuwa Café #52
Date: June 2018
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
Open Center
Date: September 2018




Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
Autumn Term Reading Groups
Dates: from September to November, 2018
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
Fuwa Café #54
Date: october 2018
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
Fuwa Café #55
Date: November 2018
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
Winter Term Reading Groups
Dates: December 2018 to February, 2019
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
Fuwa Café #56
Date: December 2018
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
Fuwa Café #57
Date: January 2019
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
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Talk session: Let’s talk about Pregnancy, Childbirth and Parenting 
on Campus #7
Date: February 2019
Venue: International Christian University
Fuwa Café #58
Date: February 2019
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
Sumire Café #6
Date: February 2019
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
CGS, pGSS Senior thesis presentation
Date: February 2019
Venue: International Christian University
Research Workshop by Young Researchers (YoRAP)
Date: February 2019
Venue: International Christian University
CGS Journal Gender and Sexuality Vol. 14
Slated for publication: March 2019
Note:  regular updates may be viewed on CGS online, the official CGS website, 
Twitter and facebook. The CGS newsletters and journal may also be 
downloaded from the site.
